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Izvod
U radu je prikazana distribucija i zastupljenost nekih ekonomski {tetnih,
invazivnih i karantinskih korovskih vrsta (Can na bis sativa, Chenopodium al -
bum, Ch. hybridum, Cirsium arvense, Con vol vu lus arvensis, Cuscuta
campestris, Cynodon dactylon, Datura stramonium i Erigreon canadensis),
na podru~ju Srbije, na UTM mapi, razmera 10x10 km. Snimanjima su
obuhva}ene sve kategorije obradivih povr{ina: strna `ita, okopavine,
vi{egodi{nje krmne biljke, vi{egodi{nji zasadi, strni{ta i nepoljoprivredne
povr{ine. Ocena zastupljenosti kartiranih vrsta ra|ena je po skali 1-4 (1 -
vrsta se sre}e pojedina~no i zauzima do 5% povr{ine; 2 - sre}e se i zauzima
5-25% povr{ine; 3 - sre}e se ~esto i zauzima 25-50% povr{ine; 4 - vrsta
preovladava nad gajenom biljkom i zauzima preko 50% povr{ine).
Klju~ne re~i: korovi, distribucija UTM karte.
UVOD
Osnovne napomene o prostornom rasporedu i kvantitativnoj zastupljenosti 
korova na nekoj teritoriji su date u uvodu prvog dela ovog rada, koji je
objavljen u prethodnom broju. U ovom broju daje se drugi nastavak, pri ~emu
je na UTM mre`i, razmera 10x10 km, prikazana prostorna distribucija i
zastupljenost slede}ih kovorovskih vrsta na podru~ju Srbije: Can na bis
sativa, Chenopodium al bum, Ch. hybridum, Cirsium arvense, Con vol vu lus
arvensis, Cuscuta campestris, Cynodon dactylon, Datura stramonium i
Erigeron canadensis.
Metod rada
Za kartiranje je kori{}ena standardna UTM (Univerzalna Tansferzna
Merkatorova) mapa, razmera 10x10 km. Ocena kvantitativne zastupljenosti
kartiranih vrsta ra|ena je po skali 1-4 (1 - vrsta se sre}e pojedina~no i
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TABLO I: Korovske vrste na podru~ju Srbije (II deo): Cannabis sativa L. (1), Chenopodium album L. 
(2), Chenopodium hybridum L. (3), Cirsium arvense (L.) Scop. (4), Convolvulus arvensis L. (5), 
Cuscuta campestris Yunck. (6), Cynodon dactylon (L.) Pers. (7), Datura stramonium L. (8), Erigeron 
canadensis L. (9) (Foto: G. Malid`a).

zauzima do 5% povr{ine; 2 - sre}e se i zauzima 5-25% povr{ine; 3 - sre}e se
~esto i zauzima 25-50% povr{ine; 4 - vrsta preovladava nad gajenom biljkom i
zauzima preko 50% povr{ine).
Na svakom tipu povr{ine snimanje je ra|eno dva puta tokom vegetacije
(po~etak i kraj, shodno dinamici razvoja datog useva, odnosno vegetacije). U
svakom kvadrantu (100 km2), za svaki tip snimane povr{ine, uzimana su, u
proseku, tri snimka (povr{ine), tako da je na kraju jedne godine snimljeno po
36 povr{ina (3×6×2), iz kojih je ra|en prosek pri izradi karata raspros tra -
njenosti svake pojedina~ne vrste.
REZULTATI I DISKUSIJA
Prostorna distribucija, zastupljenost i osnovne karakteristike 
devet kartiranih korovskih vrsta na podru~ju Srbije
U ovom delu je prikazano devet vrsta iz grupe ekonomski {tetnih i inva zi v -
nih korova: C. sativa, Ch. al bum, Ch. hybridum, C. arvense, C. arvensis, C.
campestris, C. dactylon, D. stramonium i E. canadensis na podru~ju Srbije
(Tablo I, sl. 1-9), na UTM mapi, razmera 10x10 km. Ovo su rezultati
trogodi{njih istra`ivanja na teritoriji Republike Srbije, koja su izvedena pod
rukovodstvom nau~nih radnika Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i ~lanova
koordinacionog tima iz nau~nih instituta Srbije*, kao i stru~njaka iz 34
podru~ne stru~ne slu`be, koje su bile neposredni izvr{ioci posla na terenu
(ocena prisustva i kvantitativne zastupljenosti ciljane grupe korova u
pojedinim usevima i na nepoljoprivrednim povr{inama).
Can na bis sativa L. (Konoplja divlja). Jednogodi{nja zeljasta biljka,
poreklom iz Irana i centralne Azije, uspravnog stabla, visine 30-150 cm.
Mu{ki cvetovi sastoje se od pet slobodnih, bledozelenih listi}a cvetnog omo -
ta~a, koji su po obodu beli~asti i neznatno trepljavi. @enski cvetovi, obi~no po
dva zajedno, obavijeni su priperkom. Plod je jajolika ora{ica.
Razmno`ava se semenom. Minimalna temperatura za klijanje je 2-3oC.
Seme klija kad se na|e pli}e od pet santimetara. Klija i ni~e od marta do maja, 
ponekad i po~etkom leta i jeseni. Letnjo-jesenje biljke ne prezimljuju. Cveta
od juna do avgusta, a plodonosi tokom septembra i oktobra. Maksimalno
produkuje do 2000 ora{ica (Josifovi}, 1970).
Podivljale forme se javljaju kao korov u razli~itim usevima (ba{tama,
okopavinama) i nepoljoprivrednim povr{inama. Kod nas je u invaziji (Vrbni -
~anin, S. i sar., 2004; Tomanovi}, S., 2004).
U Srbiji je zastupljena na podru~ju Banata i severne Ba~ke, dok se
sporadi~no sre}e u Ma~vi i dolinama reka Save, Dunava i Morave, dakle {iri se 
u pravcu juga (Sl. 1).
Chenopodium al bum L. (Pepeljuga obi~na). Jednogodi{nja zeljasta
biljka, kosmopolita. Ima uspravno, razgranato stablo visine oko 150-200 cm.
Cela biljka je pokrivena beli~astom, bra{njavom, vo{tanom prevlakom. Plod
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okrugla pljosnata ora{ica, obavijena perijantom. Seme oblika ora{ice, sa
prstenastom klicom periferijskog polo`aja.
Razmno`ava se semenom, prose~no proizvodi 3.100-80.000 semena po
biljci, maksimalno do 700.000. Seme mo`e da o~uva klijavost u zemlji{tu do
38 godina. Kasnoprole}na vrsta, klija i ni~e aprila-maja, pri temperaturi
10-12oC, ali mo`e da ni~e i tokom celog vegetacionog perioda. Cveta i
plodonosi od juna do oktobra (Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003).
 
Rasprostranjen i ~est korov okopavina, povrtnjaka, zasada i strnih `ita,
sre}e se na ruderalnim i drugim nepoljoprivrednim povr{inama. Pepeljuga je
ekonomski {tetna vrsta (Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003).
Prema na{im ispitivanjima, prisustvo ove vrste utvr|eno je skoro na celoj
teritoriji Srbije (Sl. 2).
Chenopodium hybridum L. (Pepeljuga srcolisna). Jednogodi{nja zelja -
sta biljka, evropskog porekla, uspravnog, razgranatog i golog stabla, visine do
100 cm. Cvetovi u jako skra}enim loptastim cvastima sakupljenim u
grozdove. Plod ora{ica obavijena petolisnim perigonom koji lako opada. Seme 
oblikom sli~no ora{ici.
Razmno`ava se semenom, proizvodi 1.000-15.000 semena po biljci, mak -
simalno do 940.000. Kasnoprole}na vrsta, klija i ni~e u prole}e (mart-april)
pri minimalnoj temperaturi 3-4oC. Cveta i plodonosi od maja do avgista
(Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003).
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Sl. 1. Distribucija i zastupljenost
 C. sativa na podru~ju Srbije
Sl. 2. Distribucija i zastupljenost
 Ch. al bum na podru~ju Srbije
^est korov strnih `ita, okopavina, zasada, ba{ta i povrtnjaka. Sre}e se i na
ruderalnim stani{tima. Ch. hybridum je ekonomski {tetna vrsta (Vrbni~anin,
S., [in`ar, 2003).
U Srbiji je rasprostranjena na teritoriji cele Vojvodine, u Ma~vi, [umadiji,
jugoisto~noj Srbiji i dolinama ve}ih reka (Sl. 3).
 
Cirsium arvense (L.) Scop. (Palamida njivska). Vi{egodi{nja zeljasta
biljka evropskog porekla, uspravnog, uglasto izdu`enog i u gornjem delu
razgranatog stabla, visine 30-150 cm. Cvetovi cevasti, jednopolni, u mnogo -
broj nim glavi~astim cvastima. Plod obrnuto jajasta, spljo{tena ahenija, gole
nejasno uzdu`no brazdaste povr{ine, `ute do maslinastozelene boje, sa
papusom (Daji}, Z. i sar., 2002).
Razmno`ava se semenom i vegetativno korenovim reznicama koje imaju
veliku sposobnost regeneracije. Proizvodi 4.000-6.000, maksimalno do
40.000 ahenija po biljci. Klija i ni~e marta-aprila meseca (Vrbni~anin, S.,
[in`ar, 2003).
Jedna je od naj~e{}ih i najopasnijih korova strnih `ita, okopavina, vo}nja -
ka i vinograda. ^esta je u luceri{tima i detelini{tima, travnjacima, parlozima i
ruderalnim stani{tima. Palamida je ekonomski {tetna vrsta (Vrbni~anin, S.,
[in`ar, 2003).
Prema na{im istra`ivanjima ova korovska vrsta je raspostranjena na celoj
teritoriji Republike Srbije (Sl. 4).
Con vol vu lus arvensis L. (Poponac obi~ni). Vi{egodi{nja zeljasta biljka,
kosmopolita. Biljka je sa sna`no razvijenim korenovim sistemom i korenovim
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Sl. 3. Distribucija i zastupljenost
 Ch. hybridum na podru~ju Srbije
Sl. 4. Distribucija i zastupljenost
 C. arvense na podru~ju Srbije
izbojcima. Stablo od osnove razgranato, poleglo ili se obavija oko drugih
biljaka, du`ine retko 100 cm. Cvetovi pojedina~ni, krupni, aktinomorfni i
herma froditni. Plod loptasta jajasta ~aura. Seme okruglo jajasto, slabo
trouglasto.
Razmno`ava se semenom i vegetativno pupoljcima obrazovanim na
korenu. Proizvodi 500-600, maksimalno do 9.800 semena po biljci. Klija i
ni~e od marta do jeseni, optimalno na temperaturi 18-24 oC. Seme odr`ava
klijavost u zemlji{tu do 50 godina. Cveta i plodonosi od juna do septembra
(Vrbni~anin,S., [in`ar, 2003). Kod ove vrste izra`ena je populaciona
varijabilnost.
^est korov strnih `ita, okopavina, zasada, masovno se nalazi na travnja cima,
me|ama, parlozima, ruderalnim stani{tima od nizije do gornje granice gajenja
biljaka. Poponac je ekonomski {tetna vrsta (Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003).
Prisustvo poponca je registrovano na celoj teritoriji Republike Srbije u
zna~ajnoj brojnosti i pokrovnosti (Sl. 5).
 
Cuscuta campestris Yunck. (Vilina kosica). Jednogodi{nja parazitska
cvetnica, poreklom iz Severne Amerike, nema koren, a haustorijama je
pri~vr{}e na i prodire u provodne sudove biljke doma}ina. Ima kon~asto,
razgra na to stablo koje se obavija oko biljke doma}ina. Boja stabla varira od
naran d`a sto`ute, re|e ru`i~aste ili zelenkaste. Deset do trideset cvetova su
grupi sani u {titolikim, rastresitim ili zbijenim, klup~astim cvastima. Plod
okrugla ili spljo{tena ~aura. Seme jajasto ili nepravilno uglasto, otvore -
nomrke boje.
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Sl. 5. Distribucija i zastupljenost 
C. arvensis na podru~ju Srbije
Sl. 6. Distribucija i zastupljenost 
C. campestris na podru~ju Srbije
Razmno`ava se semenom. Parazitira na stablu mnogih zeljastih biljaka.
Cveta i plodonosi juna-avgusta (Koji}, Vrbni~anin, S., 2000; Vrbni~anin, S.,
[in`ar, 2003).
Najve}e {tete pravi u luceri{tima i detelini{tima. Kod nas se nalazi na listi
karan tinskih korova* i u poslednje vreme je u invaziji (Vrbni~anin, S. i sar.,
2004).
Vilina kosica je zastupljena na celoj teritoriji Vojvodine, Ma~ve, [umadije,
isto~noj i jugoisto~noj Srbiji i dolinama ve}ih reka (Sl. 6).
Cynodon dactylon (L.) Pers. (Zuba~a obi~na). Vi{egodi{nja zeljasta
biljka, kosmopolita, sa puze}im, razgranatim rizomom. Stablo puze}e ili
ustaju}e, du`ine 10-50 cm. Ligula kratka, resasta. Plod je jajasto ovalna
krupa. Povr{ina ploda gola, ̀ utozelenoviolet do tamno`uta sa vi o let nijansom.
Razmno`ava se semenom i vegetativno pupoljcima obrazovanim na
rizomima, ~ije reznice imaju veliku mo} regeneracije. Kad kolence nad zemnog 
stabla do|e u kontakt sa zemljom dolazi do ukorenjavanja i vegetativnog
razmno`avanja. Proizvodi 1.000-2.000 (maksimalno 32.000) semena po
biljci. Cveta i plodonosi od juna do septembra (Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003).
 
Veoma ~est i rasprostranjen korov okopavina, zasada, strnih `ita i drugih
useva. Masovno se nalazi na travnjacima, me|ama, parlozima, utrinama i
ruderalnim stani{tima. Zuba~a je ekonomski {tetna vrsta (Vrbni~anin, S.,
[in`ar, 2003).
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Sl. 7. Distribucija i zastupljenost 
C. dactylon na podru~ju Srbije
Sl. 8. Distribucija i zastupljenost D.
stramonium na podru~ju Srbije
* Slu`beni glasnik RS", br. 26/06.
Prema na{im istra`ivanjima prisustvo zuba~e je konstatovano na gotovo
celoj teritoriji Republike Srbije (Sl. 7).
Datura stramonium L. (Tatula obi~na). Jednogodi{nja zeljasta biljka,
kosmopolita, uspravnog, pri vrhu ra~vasto granatog stabla, visine 30-120 cm.
Ponik tamnozelen, neprijatnog mirisa. Cvetovi krupni, pojedina~ni, na
dr{kama, aktinomorfni i hermafroditni. Plod krupna, uspravna, bodljasta
~aura. Seme pljosnato, nepravilno bubre`asto.
Razmno`ava se semenom, proizvodi do 20.000 (maksimalno 45.500)
semena po biljci. Kasnoprole}na vrsta, klija i ni~e od aprila do oktobra pri
minimalnoj temperaturi 10-12oC (optimalna 24-28oC), jesenje biljke ne
prezimljuju. Seme zadr`ava klijavost u zemlji{tu do 3,5 godina. Cveta i
plodonosi od juna do oktobra (Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003).
Zakorovljuje okopavine, strna `ita, zasade, povrtnjake i ba{te, ~esta na
parlozima, me|ama i ruderalnim stani{tima (Vrbni~anin, S., [in`ar, 2003).
Tatula je u invaziji (Tomanovi}, S., 2004).
Tatula obi~na je prema na{im istra`ivanjima zastupljena na celoj teritoriji
Vojvodine, na podru~ju [umadije i dolinama velikih reka. Zna~i, {iri se od
severnih ka ju`nim krajevima Republike Srbije (Sl. 8).
Erigeron canadensis L. (Hudo letnica kanadska). Jednogodi{nja vrsta
poreklom iz Severne Amerike, uspravnog u gornjem delu granatog stabla,
visine 10-120 cm, gusto pok rivenog
listovima i krutim dlakama. Cvetovi
sitni, u glavicama koje su skupljene u
met li ~aste cvasti. Plod izdu`ena, spljo -
{te na ahenija, slabo dlakave povr{ine,
svetlo ̀ ute do ̀ uto sive boje, sa neo pada -
ju}im papusom bele boje.
Razmno`ava se semenom, proiz vodi
do 200.000 semena po biljci. Klija i ni~e 
tokom jeseni (sep tem bra-oktobra, kada 
prezimljava u obli ku rozete), ili prole}a
(apri la-maja), pri temperaturi iznad
5oC. Cveta i plodonosi od juna do
oktobra. Pri ne po voljnim uslovima
obra zuje neote ni~ke biljke (Vrbni~anin,
S., [in`ar, 2003).
Zakorovljuje sve useve i zasade.
^esta je na parlozima, me|ama, trav -
nja cima, ruderalnim stani{tima. Kod
nas je u invaziji (Vrbni~anin, S. i sar.,
2004; Tomanovi}, S., 2004).
Zastupljenost hudoletnice ka nadske 
je konstatovano na celoj teritoriji Re pu -
blike Srbije, s tim {to se ona {iri sa
ruderalnih na obradive povr{ine (Sl. 9).
ZAKLJU^AK
Na osnovu detaljnog snimanja distribucije i zastupljenosti ekonomski
{tetnih, invazivnih i korovskih vrsta sa liste A2 - vrste koje su prisutne samo
na ograni~enoj teritoriji na podru~ju Srbije (C. sativa, Ch. al bum, Ch.
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Sl. 9. Distribucija i zastupljenost 
E. canadensis na podru~ju Srbije
hybridum, C. arvense, C. arvensis, C. campestris, C. dactylon, D. stramo -
nium i E. canadensis), mo`e se zaklju~iti slede}e: (1) Ch. al bum, C. arvense,
C. arvensis i C. dactylon su zastupljene na terotoriji cele Srbije, kako na
obradivim povr{inama tako i ruderalnim stani{tima. Prose~na zastupljenost
ovih vrsta u kvadrantu 10x10 km se kre}e 5-25% povr{ine; (2) Ch. hybridum i 
C. campsetris su prevashodno ra{irene u Vojvodini, Ma~vi, [umadiji i
dolinama ve}ih reka. Njihova brojnost i pokrovnost je u proseku do 5%,
odnosno u manjem broju kvadranata zastupljene su do 25%; (3) C. sativa i D.
stramonium se {ire od severnih ka ju`nim krajevima Srbije; (4) E.
canadensis je prisutan na celoj teritoriji Republike Srbije (5-25% brojnosti i
pokrovnosti), s tim {to se {iri sa ruderalnih na obradive povr{ine.
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DISTRIBUTION OF SOME HARMFUL, INVASIVE AND
QUARANTINE WEEDS ON THE TERRITORY OF SERBIA
Part II: Spa tial dis tri bu tion and fre quency of nine weeds spe cies
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This pa per re views the dis tri bu tion and fre quency of sev eral spe cies from a 
group of eco nom i cally harm ful, in va sive and quar an tine weeds (Can na bis
sativa, Chenopodium al bum, Ch. hybridum, Cirsium arvense, Con vol vu lus
arvensis, Cuscuta campestris, Cynodon dactylon, Datura stramonium and
Erigreon canadensis) on the ter ri tory of Ser bia, us ing a 10x10 km UTM map.
The as sess ment in cluded all cat e go ries of land, fields un der small grains, row
crops, pe ren nial for age crops, long-term plan ta tions, fal low land and
non-agricultural land.
Key words: weeds, dis tri bu tion, UTM maps.
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